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En el norte de la provincia de León, el valle del
río Luna es, desde hace décadas, un lugar muy visi-
tado por geólogos y estudiantes de Geología de to-
do el mundo. Ello es debido a que la calidad y con-
tinuidad de los afloramientos permite obtener
múltiples datos sobre la historia geológica de la re-
gión durante el Paleozoico. 
En el vídeo se muestran seis formaciones de
edades comprendidas entre el Precámbrico y el Si-
lúrico, y se ofrecen algunos ejemplos de cómo la li-
tología, las estructuras sedimentarias y los fósiles
aportan información sobre el depósito de las rocas
sedimentarias. Al margen del interés geológico re-
gional, el vídeo aporta secuencias animadas de gran
utilidad para comprender distintos procesos geoló-
gicos. También puede ser de utilidad para impulsar
iniciativas parecidas en otros contextos geográficos.
El guión y direccion del vídeo ha corrido a car-
go de Esperanza M. Fernández y la realización e
imagen a cargo de Jesús García del Canto. El pro-
yecto ha sido financiado por la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Castilla y León. 
LA MINA DEL CONJURO (Granada, España)
María José Molinero Iruela (*)  
José Manuel García Aguilar (**)
Tipo de interés: minero, mineralógico, geomor-
fológico, didáctico, ecológico, histórico - cultural.
Situación geográfica: esta mina se encuentra en
el sector central de la Alpujarra, famosa comarca si-
tuada al Sur de la provincia de Granada, cerca de
las localidades de Busquistar y Cástaras. Se halla a
una cota media de 1350 metros y posee un clima de
tipo mediterráneo continental con inviernos muy
fríos y veranos largos y secos.
Acceso: el acceso más cómodo e interesante
desde un punto de vista paisajistico se realiza desde
la ciudad de Granada en dirección Motril (N-323),
para tomar después el desvío a Lanjarón  (C-333) y
una vez en Órgiva (capital de la Alpujarra), conti-
nuamos en dirección Trevélez. Este tramo resulta el
más bello y espectacular ya que viajamos por el
Parque Nacional de Sierra Nevada a cotas superio-
res a 1100 m y tenemos la oportunidad de atravesar
pueblos tan encantadores como Pitres o Busquistar,
en pleno corazón de la Alpujarra, famosos por su
arquitectura, gastronomía y objetos artesanales.
Desde Trevélez continuamos hacia el Sur bordean-
do el profundo valle del río Trevélez en dirección a
Juviles y a unos 8 km de Trevélez tomamos el des-
vío hacia Almegijar. Desde este desvío la mina se
encuentra a solo 2 km. En total, esta ruta supone
desde Granada unos 120 km y 2,5 horas de viaje,
atravesando toda la ruta principal de la Alpujarra.
Descripción general: la mina del Conjuro cons-
tituye una explotación a cielo abierto, ya abandona-
da, dentro de una distribución en tres taludes o
“cortas” principales. La mena principal es hierro en
forma de siderita [FeCO3] hematites [Fe2O3] y go-
hetita [(OH)OFe] en estructuras estratiformes. Esta
mina permaneció abierta entre 1955 y 1972, mo-
mento en el cuál dejó de explotarse a causa de pro-
blemas técnicos y económicos. El mineral se trans-
portaba hasta el puerto de Motril mediante cables y
camiones, y finalmente llegaba hasta Vizcaya don-
de era transformado en siderurgias. La empresa en-
cargada de su explotación era de titularidad pública
y daba trabajo directo a casi 500 personas. En la dé-
cada de los 80’, esta mina y sus instalaciones fueron
utilizadas por la Universidad de Granada para fines
didácticos y científicos. Desde hace varios años se
encuentra en estado de abandono, aunque se explo-
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tan de modo ocasional algunas escombreras como
materiales de construcción. 
Estas escombreras muestran formas muy intere-
santes de erosión subactual, y en ellas encontramos
muestras minerales de gran interés para coleccionis-
tas. Además, aún podemos observar maquinaria, in-
fraestructuras y edificios (ahora ruinosos) usados en
su momento como talleres, comedores o dormito-
rios para los mineros. Todo este entorno se halla
ocupado por una vegetación, en parte repoblada de
pinos, rica en especies  aromáticas. Desde el punto
de vista faunistico, es posible divisar aves rapaces,
cabras monteses y otros mamíferos de menor tama-
ño, además del lagarto ocelado y un buen número
de invertebrados, muchos de ellos endémicos de la
zona.
Desde la mina se observan además antiguos ca-
minos árabes e imágenes privilegiadas de las lade-
ras Sur de Sierra Nevada (teñidas de blanco hasta
Mayo), los pueblos alpujarreños del barranco del
río Trevélez y espectaculares valles fluviales enca-
jados.
Contexto geológico: el sector de la mina del
Conjuro forma parte del conjunto estructural alpu-
járride, una de las tres unidades que forman las Zo-
nas Internas de las Cordilleras Béticas. Esta unidad
se caracteriza por su disposición en varios mantos
de cabalgamiento superpuestos, fruto de una tectó-
nica compresiva alpina. Los materiales que forman
la base de la mina son mármoles y dolomías grises
del triásico (facies alpina), y filitas y esquistos pale-
ozoicos correspondientes a un grado medio de me-
tamorfismo regional. El contacto estructural de es-
tos dos materiales sirve de nivel de despegue para
los mantos de cabalgamiento, además de originar
diversas mineralizaciones, como es el caso de la
mina del Conjuro. Además, este contacto tectónico
genera otros interesantes fenómenos geológicos y
ecológicos como surgencias de aguas en el contacto
impermeable - permeable (algunas fuertemente mi-
neralizadas en Fe) o espectaculares cambios de ve-
getación y relieves. Algo más hacia el Norte, apare-
cen micasquistos paleozoicos correspondientes al
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Fig. 1- Panorámica general de la mina, cortas, escombreras (notar los surcos de erosión subactuales) y edifi-
cios. Los relieves superiores corresponden a mármoles y dolomias triásicas y los materiales inferiores a es-
quistos paleozoicos. Las mineralizaciones de Fe se hallan en el contacto entre ambas formaciones.
Fig. 2- Detalle de las unidades geológicas donde
se asienta la mina y del contacto tectónico (manto
de cabalgamiento) entre ambas, lugar donde se
concentran las mineralizaciones principales.
complejo Nevado-Filábride, la unidad estructural
inferior de las Zonas Internas Béticas.  
Algunos cortes de las dolomías y calizas obser-
vados en los taludes de la carretera de acceso a la
mina muestran secuencias estratificadas plegadas y
fracturadas con niveles de 5 a 10 cm de potencia
media originados virtualmente por ciclos climáticos
de origen orbital. Estos carbonatos presentan fósiles
de algas, recristalizaciones y mineralizaciones. A la
base, se pueden observar brechas de falla y concen-
traciones minerales de óxidos e hidróxidos de hie-
rro.
Elementos de interés: pueden destacarse tres: la
ordenación e infraestructuras de la mina, los mine-
rales y rocas, y el contexto ambiental y paisajístico.
Estos elementos presentan la ventaja de ser buenos
ejemplos didácticos en su ámbito correspondiente,
y ser perfectamente accesibles e identificables en
una primera visita. Otro elemento adicional de inte-
rés radica en la posibilidad de medir índices de ero-
sión en las escombreras principales, sabiendo que
fueron abandonadas en 1972.
Paralelamente, se recomienda la visita a algunos
de los pueblos que constituyen esta mítica comarca
y zambullirse en su cultura, tradiciones y, como no,
en su gastronomía. Dependiendo de la época del
año se puede participar en exposiciones, fiestas,
muestras, certámenes, romerías o  actividades de-
portivas. En suma, tenemos como la visita a una
mina de gran interés didáctico, puede constituir la
excusa perfecta para descubrir esta maravillosa co-
marca, cuya fama ya trasciende el ámbito nacional.
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Fig. 3- Detalle de los ciclos sedimentarios de alta
frecuencia presentes en las dolomías triásicas,
afectadas a su vez por plegamiento y fracturación.
Fig. 5- Panorámica de las estribaciones de Sierra
Nevada visibles desde la mina, el valle del río Tre-
vélez, así como diversos pueblos de la Alpujarra
alta (Pitres, Pórtugos y Busquistar). En primer tér-
mino tenemos algunos edificios ruinosos usados
como talleres y almacenes.
Fig. 4- Panorámica de la maquinaria usada actual-
mente para explotar las escombreras. Los relieves
del fondo corresponden a la Sierra de la Contra-
viesa. Obsérvese el grado de aridez y deforestación
presente en la zona.
